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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ، اﻧﮕﻠﻲ 
اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﻛﺮم زﺑﺎﻧﻲ 
ﮔﺮوه ﭘﻨﺘﺎﺳﺘﻮﻣﯿﺪا  ﮐﮫ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه  و ﻗﺮار دارد
ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪارد، 
ھﺎ ﺑﺎ  زﯾﺮا ارﺗﺒﺎط آن
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ 
ھﺎي ﺟﺎﻧﻮري روﺷﻦ  ﮔﺮوه
ﮔﺮوه اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از  ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺖ و  زﺋﻮﻧﻮزھﺎی  اﻧﮕﻞ
 (1).اﻧﺘﺸﺎر ﺟﮭﺎﻧﻲ دارد
ﺑﺎﻟﻎ آن در ﻣﺠﺎري   ﻛﺮم
ھﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن  ﺑﯿﻨﻲ و ﺳﯿﻨﻮس
ﻧﮭﺎﯾﻲ)ﺳﮓ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران( و 
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﮫ ﻧﺪرت در اﻧﺴﺎن 
ھﺎي ﺣﺎوي  ﺗﺨﻢ ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﻧﻮزاد اﻧﮕﻞ از ﻣﺠﺎري 
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺑﮫ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از  ﺑﯿﺮون دﻓﻊ ﻣﻲ
 ﭼﮑﯿﺪه
 ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻟﻮز)آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ( ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﮔﺎو، ﺑﯿﻤﺎري زﺋﻮﻧﻮز اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن و ﻋﻠﻔﺨﻮاران ﻧﻈﯿﺮ 
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺑﺰ، ﺷﺘﺮ و اﺳﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ و 
در  ﺳﺎﻧﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﮭﺎﯾﻲ آنﺧﻮاران ﺑﮫ وﯾﮋه ﺳﮓ و ﺳﮓﮔﻮﺷﺖ
ﺳﺮاﺗﺎ ﯾﺎ ﻛﺮم زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﻃﺒﯿﻌﺖ  ﻣﻲ
اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در  زﯾﺮ ﺷﺎﺧﮫ ﭘﻨﺘﺎﺳﺘﻮﻣﯿﺪا از ﺷﺎﺧﮫ ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
رض ﻧﺴﺒﺘﺎК ھﺎی واﺳﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻮااﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺨﺎزن اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺘﺮل و رﯾﺸﮫ ﮐﻨﯽ آن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. 
ی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﺎزهﻣﻮاد و روش ھﺎ: 
ی ھﺎی وﻟﮕﺮد و ﮔﻠﮫﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺳﮓ، ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ8831آﺑﺎن 
ﻌﺘﯽ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم ﺑﺮ روی ﺗﻌﺪاد ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨ
ھﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوز ﺑﺎﻻی ﺳﮓ ﻗﻼده ﺳﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 23
ی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ، ﺳﭙﺲ ﻻﺷﮫ ﮐﺸﯽﮐﻨﻨﺪه، آﺳﺎنﻣﻮاد ﺑﯿﮭﻮش
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ آﻣﻮزﺷﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪه، ﺑﮫ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﻣﻌﺪوم
ھﺎ، داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﻦ ﺳﮓ
ﺎزی ﺳﺮ و اﯾﺠﺎد ﺑﺮش در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻃﻮﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺟﺪاﺳ
ھﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﻤﻮده، ﺳﭙﺲ ﺣﻔﺮات و ﺑﻮﻗﮏ
ھﺎی ﺟﺪا ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﮕﻞ ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﮕﻞ
ی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ
ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ اﻧﮕﻞ)ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده(، ﺛﺒﺖ  ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه
 ﺪ.ﺷ
ﻗﻼده آﻟﻮده  31ﻗﻼده ﺳﮓ،  23از ﻣﺠﻤﻮع  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
ﺑﮫ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ 
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 ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎنﺧﻮرده 
ھﺎي واﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰ  
ﻧﻮزاد آن ﺧﻮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، و 
را ﺑﮫ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﻲ ﻣﺰاﻧﺘﺮ، 
  ﻛﺒﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء رﯾﮫ،
  رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﻮﭼﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ
ھﺎ  ﺳﮓﮔﺮدد.  زا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻲ
آﻟﻮده  ﺑﺎ ﺧﻮردن اﺣﺸﺎء
ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﻣﺒﺘﻼ 
اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻟﻎ  .(4،3،2،1)،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
آن در ﺳﮓ ﺳﺒﺐ ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻟﻮز 
اﻧﺴﺎن ﺑﮫ  .(1)،ﺷﻮد ﺑﯿﻨﻲ ﻣﻲ
دو ﺷﮑﻞ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ 
ﺑﮫ  ﮔﯿﺮد. ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻧﺒﺎل ورود ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ از 
ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﻏﺬا ﺑﺎ 
ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﯽ 
ﮫ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران آﻟﻮده ﺑ
ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻟﻮز اﺣﺸﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ 
ﮔﺮدد و در اﺛﺮ ﺑﻠﻊ  ﻣﯽ
زای اﻧﮕﻞ  ی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻮﭼﮫ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي و ﺑﮫ 
ﺧﺼﻮص ﻛﺒﺪ ﺧﺎم ﯾﺎ ﻧﯿﻤﮫ 
 ﻮﺳﻔﻨﺪ،ــــی ﮔ ﭘﺨﺘﮫ آﻟﻮده
ﺳﺎﯾﺮ  ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو، ﺑﺰ،
 دﭼﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن واﺳﻂ
-ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻟﻮزﺑﯿﻨﻲ
( sisolutaugnil-laegnyrahposanﺣﻠﻘﻲ)
(. ﺟﻨﺲ 4،5)،ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻ از ﭘﻨﺘﺎﺳﺘﻮم
ھﺎي ﻣﮭﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن  
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ اﻧﮕﻞ  و دام ﻣﻲ
ھﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ   ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺴﻤﺖ
 ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ)ﻣﺨﺎط ﺑﯿﻨﻲ
ھﺎي ﺑﯿﻨﻲ( ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن،   ﺑﻮﺗﻚ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران و 
ﺎن را ــــﮔﺎھﻲ اﻧﺴ
ھﺎي   ﻛﻨﺪ و ﻧﻮﭼﮫ ﻮده ﻣﻲــآﻟ
درون ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ آن در 
 .(1)،ﺷﻮد ﻋﻠﻔﺨﻮاران دﯾﺪه ﻣﻲ
ﺳﺘﻮﻣﯿﺎزﯾﺲ ﺣﻠﻖ در ﭘﻨﺘﺎ
ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﻨﺪروم 
در (، nuozlaH emordnySھﺎﻟﺰون)
ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﮫ  ﺳﻮدان،
 emordnySﻧﺎم ﺳﻨﺪروم ﻣﺎرارا)
ﺷﻮد ﻛﮫ  ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ararraM(
ﻧﻮﻋﻲ ﺑﯿﻤﺎري ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل در 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪت  اﻧﺴﺎن ﻣﻲ
ﻛﻮﺗﺎھﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺟﮕﺮ 
ﺧﺎم ﻋﻠﻔﺨﻮاران و ﯾﺎ ﻏﺪد 
ﻟﻨﻔﺎوي اﺣﺸﺎﯾﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮاران 
ﮔﻲ اﯾﺠﺎد آﻟﻮد
(. ﺑﯿﻤﺎري ﻛﮫ 1،4،5)،ﮔﺮدد ﻣﻲ
اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ 
اﻧﮕﻞ در اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ  ،ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻓﺎرﻧﮋﯾﺖ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع و 
اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺳﻮزش و ﺧﺎرش 
 ھﺎي ﺷﺪﯾﺪ و آب ﺣﻠﻖ، ﺳﺮﻓﮫ
رﯾﺰش ﺑﯿﻨﻲ در اﻓﺮاد 
ﺷﻮد. ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﻣﯿﺰﺑﺎن  ﻣﻲ
ھﺎي   ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ
درﻣﺎﻧﮕﺎھﻲ و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ 
اﻧﮕﻞ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع و 
ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿﻨﻲ و ﺑﺰاق ﺣﯿﻮان 
. ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ در ﻣﻮرد 
ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻟﻮز اﺣﺸﺎﯾﻲ در 
ﻣﯿﺰﺑﺎن زﻧﺪه ﻧﺪرﺗﺎК و آن 
ھﻢ ﺑﮫ ﻛﻤﻚ ﺑﯿﻮﭘﺴﻲ اﻧﺠﺎم 
ی اﻧﮕﻞ در  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﻲ و رادﯾﻮﮔﺮاﻓﻲ 
ت ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺻﻮر
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ  ﮔﯿﺮد. ﻣﻲ
ﻦ ــﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺑﺮداﺷﺘ
اﻧﮕﻞ و ﺗﺠﻮﯾﺰ آﻧﺘﻲ 
ﭘﺬﯾﺮ   ھﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ اﻣﻜﺎن
 (1،2.)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و 
ھﻤﺎھﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ 
اداره ﮐﻞ  ﺷﮭﺮداري و
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم، در 
ی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ  ﺑﺎزه
ھﺎی وﻟﮕﺮد و  ، ﺳﮓ8831آﺑﺎن 
در اﻃﺮاف ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه  ﮔﻠﮫ ﮐﮫ
 از ﺿﺎﯾﻌﺎت ھﺪر رﻓﺘﮫ دام
ھﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪه ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ  
ﺎدﻓﯽ ـــﺻﻮرت ﺗﺼ  ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﮫ
ﮔﺬاری ﺟﻤﻊ آوری   ﺑﺎ دام
ھﺎ ﻗﺒﻞ از  ﺳﮓ ﺷﺪﻧﺪ.
ی  ﮐﺸﺘﺎر، ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ
 01ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ھﺎ دارای  ﻗﻼده از اﯾﻦ ﺳﮓ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
 09دوره ﻧﻮزدھﻢ، ﺷﻤﺎره دوم، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ 
دھﺎن ﺑﺎز، ھﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﺑﮫ  ﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت، 
ھﺎ را در ﻛﻠﯿﻨﯿﻚ  ﺳﮓ
آﻣﻮزﺷﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
ﺎه اﯾﻼم ﺑﺎ ـــــداﻧﺸﮕ
اﺳﺘﻔﺎده از دوز ﺑﺎﻻی ﻣﻮاد 
ﮐﺸﯽ  ﮐﻨﻨﺪه آﺳﺎن ھﻮش ﺑﯽ
ﺳﮓ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ  ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
  5 ﺳﺎل، 4 ﺗﺎ 2ﮔﺮوه  3ﺑﮫ 
ﺳﺎل   8 ﺗﺎ 7ﺳﺎل و  6 ﺗﺎ
ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﯿﺪن  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
  ﻣﺎﺳﻚ، ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﯾﻲ،ﻟﺒﺎس 
ﭼﻜﻤﮫ و  دﺳﺘﻜﺶ، ﻋﯿﻨﻚ، ﻛﻼه،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اره، ﻗﯿﭽﻲ، 
اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮ، ﺑﯿﺴﺘﻮري، 
ﻗﯿﭽﻲ ﺟﺮاﺣﻲ، ﭼﺎﻗﻮي ﻛﺎﻟﺒﺪ 
 ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم،ﮔﺸﺎﯾﻲ و 
ھﺎ  اﻗﺪام ﺑﮫ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮ ﺳﮓ
ﻧﻤﻮده و ﺟﮭﺖ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ 
  رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ،  ﯽزاﯾ
 ﺳﺮھﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﮫ
 01 ﺑﺴﺘﮫ ﺣﺎوي ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ي ﺳﺮا 
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻌﺪ از  درﺻﺪ
 روز)ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم(، 03ﮔﺬﺷﺖ 
 ﺳﺮھﺎ را از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ  درﺻﺪ 01
ﺳﺮھﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﻚ ﺑﺮش در 
اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻃﻮﻟﻲ)از ﻧﻮك 
ﭘﻮزه ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎي ﭘﺲ ﺳﺮ(، 
ﺑﮫ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﯾﻨﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ 
ﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  آن ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﯿﭽﻲ ﺑﺎ  از اﻧﻮاع ﭘﻨﺲ و
دﻗﺖ، ﺗﻤﺎم ﺣﻔﺮات و 
ھﺎي ﺑﯿﻨﻲ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻮﻗﻚ
ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﮕﻞ 
ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ 
ھﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه  اﻧﮕﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
از ھﺮ ﺳﺮ ﺑﮫ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﺟﻨﺲ 
 اﻧﮕﻞ)ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﮫ ﺳﺮھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺟﮭﺖ  ھﺎي ﺑﺪون ﺳﺮ،  ﻻﺷﮫ
ﺳﻮزي   ﺳﺎزی ﺑﮫ ﻻﺷﮫ ﻣﻌﺪوم
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
   ھﺎی ﭘﮋوھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﻗﻼده ﺳﮓ ﺑﺎ  23از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻗﻼده  31ﺳﺎﻟﮫ،  2- 8ﺳﻨﯿﻦ 
آﻟﻮده ﺑﮫ ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ 
 8ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ  ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ
ھﺎ ﺳﮓ ھﺎی  ﻗﻼده از آن
ﻗﻼده از ﺳﮓ ھﺎی  5وﻟﮕﺮد و 
ﺳﺎﻟﮫ  2ﺳﮓ ھﺎی  ﮔﻠﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﮓ ھﺎی ﻣﺴﻦ 
ﺪاد ــآﻟﻮده ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌ
ھﺎی  ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﮓ اﻧﮕﻞ
ﺑﮫ ﻃﻮر  .ﺟﻮان ﺟﺪا ﺷﺪ
ﻛﺮم  8ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ ﻗﻼده داراي 
 301در ﻣﺠﻤﻮع  و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده،
ﮔﺮدﯾﺪ، ﻛﮫ  اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺪا
ﻛﺮم  درﺻﺪ 85از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻛﺮم ﻧﺮ  درﺻﺪ 24ﻣﺎده و 
 ﻣﺎده ھﺎی ﻃﻮل اﻧﮕﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺮ و   ﻣﯿﻠﯽ 08- 001 ﻦــﺑﯿ
ﻣﺘﺮ و  ﻣﯿﻠﯽ 1- 2 ھﺎ ﻋﺮض آن
 ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 51-81 ﻦـﺑﯿﻧﺮھﺎ 
ﺮض ﻋﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 8- 01و  ﻃﻮل
 (1 ﺷﻤﺎره.)ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺷﺘﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻ ﺳﺮاﺗﺎ .1 ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ھﺎي وﻟﮕﺮد وﮔﻠﮫ در ﺷﮭﺮ  ﺳﺮاﺗﺎ در ﺳﮓﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺑﺮرﺳﻲ 
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ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ از 
ھﺎي ﻣﮭﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮان  اﻧﮕﻞ
ھﺎي  ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎري
زﺋﻮﻧﻮز ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ 
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻏﺎﻟﺒﺎК  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ ﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ ﻣﻄﺮح   ﺑﮫ
اﺳﺖ و ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوج 
ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺮﻛﻲ، ﻋﻄﺴﮫ، ﺳﺮﻓﮫ 
و ﮔﺎھﻲ ﻧﯿﺰ ﺧﺮوج ﺗﺮﺷﺤﺎت 
ھﺎ  ﺧﻮﻧﻲ از ﺑﯿﻨﻲ در ﺳﮓ
(. ﺑﺮﺧﻲ 1)،ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ
از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ 
اﻧﺪ ﻛﮫ  ﻋﻘﯿﺪه
ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ از ﺧﻮن 
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻧﻜﺮده، ﺑﻠﻜﮫ از ﻣﻮﻛﻮس و
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ، 
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬاﯾﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ 
اي ھﻢ  ﻛﻨﺪ و ﻋﺪه ﻃﺮف ﻣﻲ
ﺧﻮاري اﻧﮕﻞ  ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺧﻮن
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﻣﻲ
از ھﻢ ﺟﺪا و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﮫ 
ﺻﻮرت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﻨﺴﯿﺖ 
 yxو در ﻧﺮھﺎ  xxھﺎ  در ﻣﺎده
 (7.)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن 
اﯾﻼم ﮐﮫ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ 
ﭘﺮوری  ﺼﺎدی داماﻗﺘ
ﻗﻼده  23ﺑﺎﺷﺪ، از ﺗﻌﺪاد  ﻣﯽ
ھﺎ  درﺻﺪ از ﺳﮓ 04/6ﺳﮓ، 
آﻟﻮده ﺑﮫ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻟﻎ 
 ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در  (3002ﻣﺸﮕﯽ و ھﻤﮑﺎران)
ﺳﮓ وﻟﮕﺮد  341ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ 
 ﻮرد ــــــﺷﮭﺮﮐﺮد را ﻣ
 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﯿﺰان 
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ 
 26/2ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ را 
از  (.8)،ﻧﻤﻮدﻧﺪدرﺻﺪ ﮔﺰارش 
ﻋﻠﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺗﻮان  ی ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
آب و  وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
ھﻮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و 
ھﺎ ﺑﮫ  ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﮓ
ی  ھﺎی آﻟﻮده  اﻧﺪام
ﺑﺰھﺎ و ﮔﺎوھﺎی  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان،
 ﮐﺸﺘﺎری ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد.
ﯽ و ـــآراﯾ رزم
ﻣﯿﺰان  (6831ﺎران)ـــــھﻤﮑ
ﮕﺮد ھﺎی وﻟ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﮓ
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ ﺑﮫ 
ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺎﯾﺞ از ــــو ﻧﺘ ﮐﺮدﻧﺪ
ھﺎی  درﺻﺪی ﺳﮓ 35/2آﻟﻮدﮔﯽ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﮐﮫ . (9)،ﻣﺮﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ
ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ. ﮔﺮﺑﮫ از 
ھﺎی اﯾﻦ اﻧﮕﻞ   دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ  ﻣﯽ
ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﯾﯽ و 
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 4831ن)ھﻤﮑﺎرا
ی ﻣﺮﺣﻠﮫ  اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎھﺪه
ای اﻧﮕﻞ  ﻧﻮﭼﮫ
ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ در رﯾﮫ 
ﮔﺮﺑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن 
ﻼم ـــــاﺻﻠﯽ را اﻋ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در  (.01)،ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ 
ﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ــــــﻧﺸﺨ
. (11،31)،ﮏ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪـــﮐﻮﭼ
ﺑﮫ اﻧﮕﻞ  .(41،51)،و اﻧﺴﺎن
  ﮔﺰارش ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ،
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻟﻮز در اﯾﺮان و 
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح 
ﺑﺎﺷﺪ: ھﺎﻣﯽ و  ﻣﻲ
ﮐﺒﺪ و ﺷﺶ  (،9002ھﻤﮑﺎران)
ھﺎی   ﻣﯿﺶ ﮔﺎوھﺎ و ﮔﺎو
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻣﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار داده و اﻧﮕﻞ 
ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ را 
 (.61)،ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 (،0102)ﯾﻮﺳﻔﯽ و ھﻤﮑﺎران
ﻧﻮﭼﮫ اﻧﮕﻞ ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ 
ھﺎی ﻟﻨﻔﺎوی  را از ﻏﺪه
ﻣﺰاﻧﺘﺮﯾﮏ و ﺷﺶ و ﮐﺒﺪ 
ﮔﺎوھﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪه در 
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی 
ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺷﯿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ در ﮔﺎوھﺎی 
(. 71)،ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
 (،7831اﻟﺒﺮزی و ھﻤﮑﺎران)
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان 
ذﺑﺢ ﺷﺪه در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه 
ﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎﺳﻮج را ﻣﻮرد ﺷﮭ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ،ﮐﮫ از 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻏﺪد  931ﺗﻌﺪاد 
ﻟﻨﻔﺎوی ﻣﺰاﻧﺘﺮ و ﮐﺒﺪی 
 ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه،
ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻏﺪد  56ﺗﻌﺪاد 
 درﺻﺪ(64/67ﻟﻨﻔﺎوی ﻣﺰاﻧﺘﺮ)
ﻏﺪد ز ﻧﻤﻮﻧﮫ ا 8و ﺗﻌﺪاد 
 درﺻﺪ(، 5/57ﻟﻨﻔﺎوی ﮐﺒﺪی)
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﭼﮫ اﻧﮕﻞ 
ﺳﺮاﺗﺎ را ﻧﺸﺎن ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻ
ﺼﻮص در ﺧ (.21)،دادﻧﺪ
آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ  
ھﺎی   ﺳﺮاﺗﺎ ﮔﺰارشﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻ
از  ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺎرﮐﯽ ﷴی و 
ﻧﻮﭼﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ  (،8002ھﻤﮑﺎران)
ﺳﻮم اﻧﮕﻞ ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻻﺳﺮاﺗﺎ 
را ﮐﮫ از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿﻨﯽ 
ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ده ﺳﺎﻟﮫ ﺧﺎرج 
ﺷﺪه ﺑﻮد، ﮔﺰارش 
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ (.81)،ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 (،6991ﺳﺠﺎدی و ھﻤﮑﺎران)
ﯾﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻧﻮﭼﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ر
اﯾﻦ اﻧﮕﻞ را در اھﻮاز 
 (91.)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﮓ ھﺎی 
ﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﮓ ھﺎی ـــﺟ
ﻣﺴﻦ و ﻧﯿﺰ ﺳﮓ ھﺎی 
ﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﮓ ھﺎی ـــوﻟﮕ
ﮔﻠﮫ، ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻟﻮده ﺑﮫ اﻧﮕﻞ 
  ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ 
ھﺎﯾﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ   ﮔﺰارش
ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ھﺎی  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮓ
ھﺎی ﻣﺴﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ  ﺑﮫ ﺳﮓ
 (11.)اﻧﮕﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻮدن 
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﯿﻤﺎری و ﮔﺰارش
ھﺎ و  ﺳﮓ ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺴﺎن،
ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ 
ی ﺣﺎﺿﺮ و  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ھﺎی  ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﮓ
ﮔﻠﮫ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ 
اﻧﺴﺎن و ﻋﻠﻔﺨﻮاران 
ﺨﺎذ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺰوم اﺗ ﻣﯽ
 ﮐﺎرھﺎی ﻻزم، ﺗﺪاﺑﯿﺮ و راه
ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ، درﻣﺎن، ﮐﻨﺘﺮل 
ﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری در  و ﭘﯿﺶ
ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران ﮐﮫ ﻣﯿﺰﺑﺎن 
ﺷﻮﻧﺪ را  اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
 ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.      
ﮔﯿﺮي از  ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ
ھﺎﯾﻲ از  ﻟﯿﻨﮕﻮاﺗﻮﻟﻮز راه
ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽ 
 ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد:
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺼﺮف  - 1
ﻋﻠﻔﺨﻮاران ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺸﺎء 
ھﺎي واﺳﻂ ﻧﻈﯿﺮ  ﻣﯿﺰﺑﺎن
 ھﺎ.  ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ
  ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن اﻧﺪام - 2
ﻮده و ﺳﻮزاﻧﺪن ـــھﺎي آﻟ
ھﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﺰاﻧﺘﺮﯾﻚ   ﻋﻘﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ  ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻢ
 آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه. 
ھﺎ و  ﻗﻼده ﻛﺮدن ﺳﮓ - 3
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ھﺎي   ھﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﮓ  ﺳﮓ
 ﮔﻠﮫ.
  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻤﺎس ﺳﮓ - 4
ﺑﺎ آب و ﺳﺒﺰﯾﺤﺎت و ﻋﻠﻮﻓﮫ 
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن و 
 ﺣﯿﻮاﻧﺎت. 
ﺪاﺷﺖ، ــــآﻣﻮزش ﺑﮭ - 5
ھﺎ در ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه  ﻛﺸﺘﺎر دام
ﻲ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ــــﺑﮭﺪاﺷﺘ
ﺎﭼﺎق و ﻏﯿﺮ ــــﺎر ﻗــﻛﺸﺘ
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺟﮕﺮ ﺧﺎم و  - 6
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ 
ﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺎ ھﺮ دو ــــﻣ
 ﯿﺎھﻲ.ﻣﻨﺸﺎء ﺣﯿﻮاﻧﻲ و ﮔ
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Abstract 
 
 Introduction: Linguatulosis (Linguatula 
serrata contamination) is a zoonotic disease 
that humans and ruminants such as cattle, 
sheep, goats, and camels as intermediate 
hosts and carnivores, especially dogs in 
nature are its final hosts. Linguatula serrata 
or tongue parasites belong to Pentastomida 
sub-branche of the arthropods. 
The parasite in humans and other 
intermediate hosts cause relative severe 
side-effects. Therefore, appropriate 
information of repositories can control the 
infection and help us to eradicate it. 
 
Materials & Methods: on April 2009, this 
study has been conducted with a sampling 
of 32 stray and shepherd dogs found in and 
around the industrial slaughterhouses of 
Ilam (western Iran). Dogs were painlessly 
killed using high doses of ether materials, 
(easy killing without pain); then, they were 
transfered to the clinic, affiliated to 
department of veterinary sciences of Ilam 
University. After revealing the dogs age as 
well as separating the heads, we proceeded 
to make the cut along the longitudinal line 
of heads; then, the nasal cavities and 
conchea where investigated for Linguatula 
serrata parasites. The parasites were 
isolated in the laboratory were their sizes 
were measured and identified using light 
microscope, and the number and sexes 
(male or female) were recorded. 
 
 Findings: Out of the total number of 32 
dogs, 13 were infested adult linguatula 
serrata and each dog had an average of 8 
adult worms. In general, of all the 32 dogs 
studied, 103 adult worms were isolated, of 
which 58% were female and 42% male 
worms. Of the 13 infested dogs, 8 were 
shepherd and 5 stray dogs. 
 
Discussion & Conclusion: This study 
shows that Linguatula serrata infestation is 
a parasitic disease in stray and shepherd 
dogs in Ilam(western Ilam). Due to 
linguatulosis as a zoonotic disease, different 
measures seem necessary for diagnosis, 
treatment, control and prevention in 
carnivores. 
 
Keywords: linguatula serrata, dog, 
zoonotic, Ilam 
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